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Este trabajo ha recopilado y ordenado antecedentes y estadísticas de la industria 
vitivinícola nacional, con el objeto de caracterizar el sector y determinar el grado de 
atractividad que este tiene desde el punto de vista de su estructura industrial. Para 
este análisis se utilizó el modelo de las cinco fuerzas de Porter. 
 
El análisis de la informaci6n recopilada de la industria nacional nos indic6 que la 
industria presenta altos barreras de entrada, moderada rivalidad entre competidores, 
bajo poder de los proveedores, alto poder de los compradores y alto disponibilidad de 
sustitutos, con lo que se concluye que en la actualidad la industria presenta una 
atractividad moderada. 
 
Además del análisis industrial se efectu6 una visi6n global del macroentorno, en el cual 
se recopil6 informaci6n acerca de las dimensiones económicas, culturales, político-
legal, tecnol6gicas y demográficas, determinando en cada una de ellas, oportunidades 
y amenazas a influir en el sector. 
 
El sistema del valor también tuvo su espacio en esta investigación, en el se determinan 
los márgenes de utilidad de los eslabones identificados anteriormente, (proveedores, 
fabricantes, distribuidores y/o compradores), así se concluyó que quienes mayor 
margen obtienen son los proveedores (69.9%) del total del margen del sistema, 
seguido de distribuidores y fabricantes (16.5 % y 14.5% , respectivamente) . Estas 
características indican que los fabricantes se integraran cada vez mas hacia atrás  
